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1. INLEIDING 
Met het schrijven van 30 november 1988 (kenmerk MBGA/548/mi/MB) 
verzocht de Maatschappij voor Bouw- en Grondwerken .N. V. (MBG) het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (L TG) van 
de Rijksuniversiteit Gent over te gaan tot een preliminair hydra­
geologisch onderzoek van een terrein langsheen de Moervaart in de 
Gentse kanaalzone en dit met het oog op de eventuele inrichting 
van een stortplaats. 
De ligging van het bestudeerde terrein is aangegeven in figuur 1. 
Volgende informatie wordt in onderhavig rapport gegeven 
1 .  Hydrageologische opbouw van de ondergrond 
2. Grondwaterstanden en -stroming 
Zowel archiefgegevens als nieuwe boorresultaten werden aangewend. 
2. HYDROGEOLOGISCHE OPBOUW VAN DE ONDERGROND 
2.1 . Informatie uit de "Hydrogeologische studie van de Gentse 
Kanaalzone11 (1 983) 
Steunende op de hydrageologische atlas van de Gentse kanaalzone 
(DE BREUCK, VAN BURM & VAN CAMP, 1983) kan volgend algemeen hy­
drogeologisch profiel voor het betrokken terrein opgesteld worden 
(fig. 2) 
- Van ca. +9 m TAW tot ca. -8 à -1 1 m TAW : 
Hoofdzakelijk doorlatende laag bestaande uit opgespoten zanden en 
kwartaire zandige sedimenten (KZ2 en KZ1 ), plaatselijk eventueel 
doorsneden door een minder doorlatende leemhoudende laag (KL) van 
minder dan 3 m dik; 
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Fig. 1 - Ligging van het bestudeerde terrein. 
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Fig. 2 - Algemeen hydrageologisch profiel voor het betrokken terrein zoals 
afgeleid uit de hydrageologische studie van de Gentse kanaalzone 
( DE BREUCK e.a. , 1983 ). 
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- Van ca. -8 à -1 1 m TAW tot ca. -30 à -32 m TAW 
Zeer slecht doorlatende laag ("Bartoon") bestaande u i t tertiaire 
stijve klei lagen (a2 en a 1) gescheiden door een slecht doorlatende 
meer zandhoudende kleilaag (s1) van 1 tot 4 m dik; 
- Van ca. -30 à -32 m TAW tot ca. - 60 m TAW : 
Doorlatende laag ("Ledo-Paniseliaan") bestaande uit tertiaire 
zanden. 
De lagen onder -60 m TAW zijn hier buiten beschouwing gelaten. 
Voor de doorlatendheden zijn in bovenvermelde studie volgende 
waarden gegeven : 
- Kwartaire zanden KZ2 : 3 tot 11 m/d 
- Kwartaire meer leem houdende laag KL : kleiner dan 0,1 m/d 
- Kwartaire zanden KZ1 : 3 tot 16 m/d 
- Tertaire klei a2 : 7 x 1 o-11 -10 à 7 x 10 m/s 
- Tertiaire kleihoudende laag s1 : 1 -9 x 10 à 5 x -6 10 m/s 
- Tertiaire klei a1 : 1,2 x 10-7 à 3 x 10-11 m/s 
- Tertiaire zandlaag "Ledo-Paniseliaan" : 2 à 5 m/d 
De ervaring leert dat vooral in de kwartaire lagen de samenstel­
ling en dus ook de doorlatendheden nogal wisselen. 
2.2. Informatie uit de nieuwe boringen 
2.2.1 . Uitvoering van de boringen 
Vijf boorgaten van maximum 22 m diep (B1F1, B2F1, B3F1, B4F1, 
B5F1) werden gespoeld met het boortoestel SPOBO 1 van het L TG. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van de techniek draaiend boren met 
normale circulatie. Als werkwater werd leidingwater 
aangewend. 
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Naast ieder boorgat werd een ondiepe spoelboring (maxi mum 8 m) 
(B1F2, B2F2, B3F2, B4F2, B5F2) verricht met behulp van handboor­
apparatuur. Ook hier werd leidingwater aangewend. In alle boor­
gaten werden pei I buizen geplaatst; hierop wordt verder ingegaan in 
punt 3. 
De ligging van de boringen is aangegeven in figuur 3. 
Gedetai lieerde boorstaten met alle aspekten in verband met de 
boringen en de afwerking ervan met peilbuizen zijn, konferm de 
OVAM-richtlijnen terzake, opgenomen in bijlage 1. 
Spoelboringen zonder meer geven in het algemeen slechts een zeer 
vaag beeld van de opbouw van de ondergrond; om meer preciese in­
formatie te verkrijgen werden dan ook in de diepere boorgaten 
geofysische boorgatmetingen uitgevoerd (metingen van : boorgat­
diameter, spontane potentiaal, elektrische puntweerstand, resis­
tiviteiten, natuurlijke gammastraling). 
De resultaten van de boorgatmetingen zijn eveneens opgenomen in 
bijlage 1. 
De in de boorstaten aangegeven aard van de grond werd afgeleid uit 
enerzijds de waarnemingen gedaan tijdens het boren en anderzijds 
uit de op ervaring gesteunde interpretatie van de boorgatmetingen. 
Het maaiveldpeil en het peil van de top van de peilbuizen (zie 
hoofdstuk 3, tabel 1) werden bepaald door ALPHA-STUDIEB.U.R.O. 
pvba. 
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2.2.2. Resultaten 
De lagenopbouw is ge"fllustreerd aan de hand van twee hydrageolo­
gische doorsneden (A-A' en B-B', respektievelijk fig. 4 en fig. 
5). De twee doorsneden lopen over het bestudeerde terrein (fig. 
3). In de doorsnede A-A' werd tevens een vroegere door L TG uitge­
voerde boring (82/01 bij VAMO-MI LLS) opgenomen. 
Vanaf het maaiveld tot omstreeks -2 à -3 m TAW (-5 m TAW in B4F1) 
wordt een goed doorlatend zandpakket aangeboord. Het is opge-
bouwd uit opgespoten zandgronden (tot ca. +5 m TAW) en uit de 
kwartaire zandlaag KZ2. Slecht doorlatende kleilenzen komen 
evenwel plaatselijk voor : in de opgespoten gronden vooral nabij 
B5F1 en B4F1 (tot ca. 3 m dik), in de kwartaire laag KZ2 vooral 
nabij B2F1 en B3F1 (ca. 1 m dik). Over het verloop van deze lenzen 
is weinig geweten. 
De minder goed doorlatende tot plaatselijk slecht doorlatende 
laag KL komt voor onder KZ2 (algemeen tussen -2 m TAW en -6 m 
TAW). Ze is heterogeen van opbouw en bestaat uit leem- of klei­
houdend zand (nabij B3F1, B5F1), klei of leem (nabij B1F1, B2F1, 
B4F 1). Het is geweten dat in de Gentse kanaal zone deze laag gri I­
lig van opbouw en verspreiding is waardoor de doorlatendheid ook 
varieert. 
Tussen de laag KL en de zeer slecht doorlatende kleilaag a2, 
waarvan de top voorkomt tussen -9 m TAW en -11 m TAW, treft men de 
goed doorlatende laag KZ1 aan. KZ1 bestaat uit zand dat onder-
aan grinthoudend kan zijn. Zeer plaatselijk wordt in KZ1 een 
slecht doorlatende lens aangetroffen (nabij B5F1). 
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3. GRONDWATERSTROMING 
3.1. Peilbuizen (Tabel 1) 
I n  alle boorgaten werden peilbuizen geplaatst. De ondiepe peil­
buizen zijn aangeduid met het boringnummer gevolgd door F2 (bv. 
B3F2), de diepe door het boringnummer gevolgd door F1 (bv. B3F1 ). 
Alle peilbuizen bestaan uit een PVC-stijgbuis ((/J 63 mm) onder­
aan voorzien van een PVC-filter ((/J 63 mm) van 2, 2 m lang. De 
filter is omstort door filtreerzand (0,8-1,25 mm) en de reste­
rende annulaire ruimte is opgevuld met klei. De peilbuizen 
werden ondergronds afgewerkt (fig. 6) en schoongepompt. 
De diepe filters (F1-filters) werden geplaatst op minder dan 2 m 
boven de tertiaire klei (fig. 4, fig. 5). 
De ondiepe filters B1F2, B2F2, B4F2 en B5F2 zijn geplaatst in de 
bovenkant van de doorlatende laag KZ2. De fi I ter B3F2 werd zeer 
ondiep in het opgespoten zandmassief geplaatst (fig. 4, fig. 5). 
3.2. Stijghoogtewaarnemingen 
De grondwaterstandsdiepten werden opgemeten op 16 december 1988 
qmstreeks de middag. Ook werd in vier vroeger door het L TG ge­
plaatste peilbuizen in de omgeving van het bestudeerde terrein de 
grondwaterstandsdiepte opgemeten. Deze zijn op de figuur 7 aange­
geven met R07.4F1, R07.4F2, R07.5F1, R07.5F2. De F1-filters zijn 
gelegen in de laag KZ1, de F2-filters in de laag KZ2. 
De waarnemingen zijn opgenomen in tabel 2. 
Tabel 1 - Geometrische kenmerken van de peilbuizen 
koördinaten hoogte hoogte 
boring afge lezen op 1/ 1 0.000 maaiveld meetpunt* diepte 
x y (m TAW) (m TAW) TOP 
B 1 F 1  109 905 203 355 + 9 , 2 4 1  + 8 , 892 17 , 0  
B 1 F2 1 09 905 203 355 + 9 , 24 1  + 8 , 891  4 , 5  
B2F1 110 230 203 695 + 5 , 019 + 4 , 926 13 , 8  
B2F2 1 10 230 203 695 + 5 , 0 19 + 4 , 9 1 6  3 , 8  
B3F1 1 1 0  360 203 430 + 9 , 789 + 9 , 648 16 , 0  
B3F2 110 360 203 430 + 9 , 789 + 9 , 469 3 , 0  
B4F1 110 460 203 130 + 9 , 050 + 8 , 758 16 , 3  
B4F2 1 10 460 203 130 + 9 , 050 + 8 , 743 5 , 5  
B5F1 110 705 203 320 + 8 , 548 + 8 , 208 1 5 ,3 
B5F2 110 705 203 320 + 8 , 548 + 8 , 075 4 , 3  
*Meetpunt = top P'ii Ç-peilbuis 
filter 
(m-maaiv.) peil 
- BASIS TOP 
- 1 9 , 2  - 7 , 759 
- 6 , 7  + 4 , 74 1  
- 1 6 , 0  - 8 , 781 
- 6 , 0  + 1 , 219 
- 1 8 , 2  - 6 , 2 1 1  
- 5 , 2  + 6 , 789 
- 18,5 - 7 , 24 1  
- 7 , 7  + 3 , 559 
1 7 , 5  
. - 6 , 752  -
- 6 , 5  + 4 , 248 
(m TAW) 
- BASIS 
1- 9 , 959 
/+ 2 , 54 1  
/- 1 0 , 98 1  
1- 0 , 981  
1- 8 , 41 1  
I+ 4 , 589 
1- 9 , 44 1  
/+ 1 , 359 
1- 8 , 952 
/+ 2 , 048 
lengte 
(m) 
2 , 2  
2 , 2 
2,2 
2 , 2  
2,2 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 2  
rtJ 
(mm) 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
I 
� 
� 
I 
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Maaiveld 
0,1 1 m 
/.,._ __ Klei (Duranit-kleikogels) 
0 7 mm 
-o+--- Filterzand 0,8-1 ,25mm 
2,2m 
Fig. 6 - Opbouw van de waarnemingspunten (peilbuizen). 
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Tabel 2 Stijghoogten op 16 december 1988 
Pei I buis Stijghoogte in m TAW 
laag KZ1 laag KZ2 opgespoten grond 
B1F1 +5, 13 
B1F2 +5,21 
B2F1 +4,73 
B2F2 +4,73 
B3F1 +4,96 
B3F2 +6,92 
B4F1 +4,66 
B4F2 +5,47 
B5F1 +4,48 
B5F2 +4,45 
R07.4F1 +5,08 
R07.4F2 +5, 12 
R07.5F1 +4, 12 
R07.5F2 +4, 11 
3.3. Interpretatie van de metingen - stijghoogtekaart 
Op de lokaties B2F1/B2F2 en R07.5F1/R07.5F2 zijn de stijghoogten 
bovenaan in KZ2 en onderaan in KZ1 nagenoeg gelijk. Op de overige 
plaatsen, met uitzondering van B5F1/B5F2 zijn de stijghoogten 
bovenaan groter dan onderaan; de verschillen bedragen in het be­
studeerde gebied 
B1F2-B1F1 0,081 m 
B3F2-B3F 1 1 ,957 m 
B4F2-B4F 1 0,807 m 
B5F2-B5F 1 :-0,026 m 
I 
::::J,-./ . UI'Q / ...-r 
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LEGENDE 
1 -+4,6- Lijn van gelijke stijghoogte 
I (laag KZl, 16.12.1988)(in m TAW) 
I e B 1 Peilbuis 
------ grondwaterstroming in de laag KZI 
~ Oppervlakte waterpeil (in m TAW) 
Fig. 7 - Stijghoogte in de laag KZl op 16/12/1988. 
-15-
Deze cijfers (vooral B3F2-B3F1) wijzen erop dat het opgespoten 
massief een lokaal infiltratiegebied is waaronder zich een op­
bolling van de grondwatertafel voordoet. 
Een beeld van de stroming verkrijgt men door het tekenen van lij­
nen van gelijke stijghoogten (meetkundige plaatsen); in figuur 7 
is de stroming (in KZ1) zoals afgeleid uit de diepe filters (F1-
f i I ters) weergegeven. 
Het grondwater stroomt weg van het opgespoten zandmassief in de 
richting van de Moervaart (zuiden en oosten), van het Rodenhuize­
dok (noorden) en van het gehucht tussen Mendonk en Sint-Kruiswin­
kel (noordoosten) waar het vermoedelijk gedraineerd wordt door het 
Hoofdgeleed. In de peilbuizen R07.4F1 en F2 zijn de stijghoogten 
lager dan +4,45 (peil van de Moervaart); dit betekent dat in die 
omgeving water van de Moervaart in het grondwaterreservoir 
vloeit. 
Het grondwaterstromingsbeeld in de laag KZ2 is gelijkaardig met 
dat in KZ1; enkel in het centrale gedeelte van het opgespoten 
zandmassief zijn de stijghoogten groter (infiltratie). 
De grondwatersnelheid wordt berekend met de formule van DARCY 
met 
V w 
k 
n 
v k.i/n w 
werkelijke grondwatersnelheid (L/T) 
doorlatendheid (L/T) 
stijghoogteverschil/afstand (verhang)(L/L) 
porositeit (L 3 /L 3) 
-16-
Om de orde van grootte van deze snelheid in KZ1 te kennen zijn 
volgende berekeningen gemaakt. Als k-waarde voor de onderkant van 
KZ1 werd 10 m/d aangenomen. De porositeit is er gelijk aan ca. 
0,38. 
- Tussen de peilbuizen B1F1/B1F2 en de Moervaart (in zuidwestelij­
ke richting) 
v = (10 m/d x (5, 13 m - 4,45 m)/320 m)/0,38 w 0,056 m/d 
� 20 m/jaar 
- Tussen de peilbuizen B1F1/B1F2 en het Rodenhuizedok : 
v (10 m/d x (5,13 m - 4,45 m)/500 m)/0,38 = 0,036 m/d w 
� 1 3  m/jaar 
Tussen de peilbuizen B2F1/B2F2 en R07.5F1/F2 
vw = (10 m/d x (4,73 m - 4,12 m)/1000 m)/0,38 0,016 m/d 
� 6 m/jaar 
De snelheid in de bovenste laag KZ2 kan benaderend gelijk gesteld 
worden aan de helft van de snelheid in KZ1 (kKZ2 � 5m/d). 
Men mag niet uit het oog verliezen dat deze snelheden benaderend 
zijn en kunnen wijzigen door bijvoorbeeld : 
- grondwaterwinningen 
- wijzigen van de oppervlakkige drainage (oppervlaktewaters) 
- waterbouwkundige werken (dokken, kaaimuren) 
- wijzigen van de infiltratie. 
-17-
4. BESLUIT 
Uit de archiefgegevens en de nieuwe veldwaarnemingen blijkt dat de 
ondergrond ter hoogte van het bestudeerde terrein als volgt kan 
geschematiseerd worden : 
- van ca. +9 m TAW tot ca. -10 m TAW : doorlatend 
hoofdzakelijk zandig pakket bestaande uit opgespoten en kwartair 
zand; plaatselijk komen slecht doorlatende lenzen voor, vooral 
tussen -2  en -6 m TAW (KL-laag). 
- van ca. -10 m TAW tot ca. -30 m TAW : zeer slecht doorlatende 
laag hoofdzakelijk bestaande uit tertiaire stijve klei en zand- ' 
houdende klei. 
- van ca. -30 m TAW tot ca. -60 m TAW : doorlatende laag 
hoofzake I ijk bestaande uit tertiaire zanden. 
Onder het bestudeerde terrein is er een opbolling van de grondwa­
tertafel tengevolge van infiltratie. De grondwaterstroming heeft 
plaats in de richting van de Moervaart, het Rodenhuizedok en het 
Hoofdgeleed. In de omgeving van het bestudeerde terrein sijpelt 
Moervaartwater in het grondwaterreservoir. 
De grondwatersnelheden zijn klein : onder het opgespoten zandmas­
sief tot 20 m per jaar, er buiten minder dan 10 m per jaar. 
BIJLAGE 1 
LEGENDE BIJ BOORPROFIELEN 
D . . 
fZ1 L::J 
D . . 
fijn tot zeer fijn zand 
mlddelmatig zand 
grof tot zeer grof zand 
leem 
leem met weinig (zeer) fijn zand 
� 
� 
rn leem met veel (zeer) fijn zand tot leemhoudend (zeer) fijn zand 
p::r;j � 
[] . . . 
� 
� 
� 
rJ:I1 w 
r1il L:t:l 
[] . . 
� 
� 
[§! 
leemhoudend (zeer) fijn zand 
weinig leemhoudend (zeer) fijn zand 
klei 
kJr.:J met weinig (zeer) fijn zond 
zandhoudende klei 
zandhoudende klei tot kleihoudend (zeer) fijn zand 
kleihoudend (zeer) fijn zand 
weinig kleihoudend (zeer) fijn zand 
leemhoudende klei 
veen 
veen met weinig bijmenging (klei, leem of zand) 
rn 
[] 
sterk veenhoudend tot veen met veel bijmenging (klei, leem of zand) 
veenhoudend, humushoudend 
D weinig veenhoudend, weinig humushoudend 
(J) (2) 
EJB +6,92 (83F2}:stijghoogte (m TAW) sterk grinthoudend tot grint 
grimhoudend EJB 
[�fEJ 
schelpen (J ), kelen (2) 
08 
GJ 
E1 
B 
weinig grinthoudend 
zeer weinig grinthoudend 
baksteenfragmenten or ander puin 
(glaukoniet) zandsteenfragmenten 
(glaukoniet) zandsteenbank 
liiiill verharde laag 
I 
� 
0 
ITJ 
D 
filter 
zandlensjes 
glaukonlethoudend 
gelaagd 
geen monster 
(I) (21 � 
BB� 
E)jeel EJ 
veel tot zeer veel ltem-(1), klel-(2), veenbrokken (3) 
met meerdere leem-(1), klei-(2), veenbrokken (3) 
0�� weinig lecm-(1), klei-(2), veenbrokken (3) 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 88038 B 1 F1 
Prof. Or. W. Oe Breuck 
ONDERZOEK: Hydrageologisc h  vooronderzoek van een OPDRACHTGEVER 
terrein gelegen tussen de John Kennedylaan en de MBG N . V .  
Moervaart te Gent - Kanaalzone 
- DATUM : ü9[12LB8 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : LTG (RB + MG) 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : MC:: 
- GRONDBESCH RIJ VING DOOR : IR 
- KAART N.G. I .  Nr. 1 4- 6  GEOL./PEDO. KAART Nr. : <i !lP 
- GEMEENTE: Gent NIS-CODE 
- x = 109 905 y = 203 355 ZMV = + 9 , 24 1  (m  TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil  maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil  maaiveld) 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in  m) BOORWIJZE ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
aesooeld 110 o.o -?? n 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater VERBRUIK ( in  1.) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : CAL, SP , RES , SN , LN , GAM 
Filter nr NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F 1  1 7 , 0  1 9 , 2  + 8 , 89L 3 , 764 2 
F2 
F3 
N R  = Volgnummer in  data-bank 
D FB = Diepte onder maaiveld ( in  m )  van de fi lterbovenkant 
DFO = D iepte onder m aaiveld ( in  m )  van de fi lteronderkant 
ZMP = Hoogtepe i l  van het meetpunt (b. v. top peilbuis . . .  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil  van het meetpunt ( i n  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( i n  m )  
L = Type watervoerende l aag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende !Jeschikbaar op L TG) 
p ::: 1 = P iëzometer; 2 = Peilbuis; 3 ::: Ringput; 4 = Poi!lp?Ut 
- Fi lters i n  zel fde boorgat : �3/neen 
- Type e n  kenmerken -stijgbuizen PVç;; � 63 nun 
-fi lters . PVç;; � 63 nun 
- verbindin:sen gelijmde moffen 
- O nderkant bez inkbuis (m onder m aaive ld) : -
- Fi lteropeni ng - vorm bar:i zantale zaag: sneden 
- a fmeting ( m m )  : 0 3 mm 
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats ( m  onder maaiveld) a A en 
- Omstorti ng-type en kenmerken g:ekalibre�rd �gDQ (0,8 - 1,25 
- volume (1.) SQ 1. (tQt 15,8 m Q.i�l2t�l 
- Stop(pen ) - type en kenmerken : kleikQg:els DURANI :I (� 1 mml 
- volume (1.): 66 l. (tat 3,9 m die1:;2tel 
- Materiaal  boorgatopvul l ing : s::ll;:lgebaaJ::de !;;U::QDQ (kl�il 
mm) 
- Schoonpompen - methode : Peristaltische gomg + comgres sor 
- datum - duur (h )  1 5. 1 2,88 - 40' + 1 6.1]=88 - 1 5  I 
- debiet (m 3 /h) 1 1 - ·-· --· 
- Manier van a fwerking : ondergronds ( ca .  0_,3 m diept�) : betonblok -
ca . 600 l .  
ST p 
1 1  2 
+ tegel 
l'lonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM : og 1 2 88 
Beschrijving van de grond' 
De beschrijving werd opgemaakt op grond van de waarnemingen 
gedaan tijdens het boren en van de boorgatmetingen . 
Zwarte.weinig zandhoudende kle i  
Bleekbruin f i j n  zand 
Blauwe slappe tot hal f-stijve klei 
Grij s ,  glauconiethoudend leemhoudend fijn zand 
Grij ze leem 
Grij sgroen glauconiethoudend weinig leemhoudend fijn zand 
Grij s glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand met 
s chelpengruis 
Blauwgri j ze half-stijve klei 
Einde boring 
Geologische interpretat ie en opmerkingen : 
0 , 0  - ca. 4 , 0  ? : 
ca . 4 , 0? - 19 , 8  
19,8 - 22,0 
Aangevulde grond 
: Kwartair 
: Tertiair ( Lid van Zomergem - a2) 
* onder m aaiveld  
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  
0 , 5  
3 , 0  
4 , 0  
11 , 5  
1 2 , 5  
16 , 5  
19 , 8  
2 2 , 0  
0 , 5  
3 , 0  
4 , 0  
11 , 5  
12 , 5  
16 , 5  
19 , 8  
22 , 0  
LIGG!NGSPLAN Kadasterb lad Perceel nr. 
N 
� 
'/ betonnen paal 
opgehoogd terrein 
niet op schaal 
boorprofiel -
(b) 
filter(s) � 
(f) 
- anstorting(en) 0 
(g) 
- stop(pen) cement � 
(k) klei fa 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
.;:.·.=_.:.:.': 1 1  31 41 51 ·· ...... 
.. . 
2 . .  · ·  . . . 1 2  32 42 . . . . · . 52 
.• · . .  : . : : .··.·:· ·. ·:. ·. 3 · .. . ·  1 3  33 43 
4 1 4  34 44 
5 1 5  35 45 
6 1 6  36 46 
7 1 7  37 47 
8 1 8  38 118 
9 1 9  39 49 
1 0  20 40 50 
k 
b f g h 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr.  Bor i ng nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 88038  BlF2 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
ONDERZOEK : Hydrageologisch vooronderzoek van een OPDRACHTGEVER 
terrein ge legen tussen de John Kennedylaan en de MBG N.V . 
Moervaart te Gent - Kanaalzone 
- DATUM : 09L 1 2L88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : LTG {RB + MG) 
- BOORTOESTEL : handboor � 85 mm BOORMEESTER : MG 
- GRONDBESCHRIJ VING DOOR IB 
- KAART N. G. I. Nr. 1 4-6 GEOL. /PEDO. KAART Nr. : 40E 
- GEMEENTE : Gent NIS-CODE 
- x = 1 09 905 .- y = 203 355 - /l ZMV = + 9t24 1 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
(ZMV = hoogtepei l  m a aiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil  m aaiveld) 
BOORWIJ ZE 
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in  m)  
( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 85 0 , 0  - 7 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater VERBRUIK ( in  1.) : 0 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : assn 
Filter nr. N R. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F 1  4 , 5  6 , 7 + 8 , 89 1  3 , 682 1 1 0  2 
F2 
F3 
NR = Volgnummer  in  data-bank 
DFB = Diepte onder m aaiveld  ( i n  m )  v a n  d e  f i l terbovenkant 
DFO = Diepte onder m aaiveld ( i n  m )  van de f i l teronderkant 
ZMP = Hoogtepe i l  van het m eetpunt (b. v. top pei lbuis . . .  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepe i l  van het  meetpunt ( i n  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder m eetpunt ( i n  m )  
L = Type watervoerende l aag : 1 = freatisch; 2 = n iet  freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = P iëzometer;  2 = Pei lbuis; 3 = Ringput;  4 = Poinp�ut 
- Fi l ters i n  zel fde boorgat : 1if/neen 
- Type en kenm erken -st ijgbuizen PVC � 63  rum 
-fi l t e rs PVC � 63  mm . .  
- verbindingen : g:e lijmde moffen 
- Onderkant bez inkbuis (m onder m aaive ld) : -
- F i l teropening - vorm : hgrizontale zaagsneden 
- afmet ing ( m m) : 0 3 
- nutt ig  oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel (s ) - plaat s ( m  onder m aaiveld) : aeen 
- Omstorti ng - type en kenmerken gekalibreerd zand (0,8 - 1 t25 mm) 
- volume ( ! . )  3 3  l (tot 3 , 5  m die2te) 
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleikogels OIJ88�FI {� 7 mm) 
- vo lume ( ! . ) :  22 l (tot ca . 0, 3 m die2te) 
- Materiaal boorgatopvu l l i ng  : zie hierboven 
- Schoonpompen - methode : Peristaltische 20m2 + comeres sor 
- datum - duur (h )  : 1 5 . 1 2 . 88 - 20 ' + 1 6 . 1 2 . 88 - 1 5' 
- debiet ( m 3/h) : 1 , 1  - -
- Manier van a fwerking : ondergronds (ca . 0 , 3  m diepte)  : betonblok + tegel 
l'lonster 
nr. 
GRONDBESC H RI J VING DATUM 09.12.88 
Beschrijving van de grond 
De bes chrij ving werd opgemaakt op grond van de waarnemingen 
gedaan tijdens het boren en van de boorgatmetingen, 
Zwarte weinig zandhoudende klei 
Bleekbruin fijn zand 
Blauwe slappe tot half-stijve klei 
Grij s glauconiethoudend leemhoudend fij n  zand 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
0,0 - 3,0  : Aangevulde grond 
3 ,0 - 8,0 : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte* (ml 
van tot 
0,0 0,5 
0,5 3,0 
3 ,0 4,0 
4,0 8,0 
8,0 
UGGINGSPLAN Kadasterblad Perceel nr. 
/ betonnen paal 
opgehoogd terrein 
niet op schaal 
boorprofiel -
{b) 
filter(s)  � 
(f )  
- anstorting(en)  � 
(g)  
- stop(pen) cement � 
( k) klei � 
hydrageologische interpr. {h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 1 1  31 41 51 
2 1 2  32 42 52 
3 1 3  33 43 
4 14 34 44 
5 1 5  35 45 
6 1 6  36 46 
·' 
7 1 7  37 47 
8 1 8  38 48 
9 1 9  39 49 
1 0  20 40 50 
k 
b f g h 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Bor ing  nr .  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 88038 B2F 1 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK Hydrageo logisch vooronderzoek van een OPDRACHTGEVER 
terrein gelegen tussen de John Kennedylaan en de MBG N . V .  
Moervaart te Gent - Kanaalzone 
- DATUM 08.0 2L88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) LTG (RB + DS) 
- BOORTOESTEL SPOBO 1 BOORMEESTER : DS 
- GRONDBESCHRIJ VING DOOR IB  
- KAART N.G.I .  Nr. : 1 4-6 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 40E 
- GEMEENTE Gent NIS-CODE 
- x = 1 1 0 230 y = 203 695 ZMV = + 5 0 1 9  ( m  TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepei l  maaive ld; ZMV* = geschat hoogtepeil  m aaiveld) 
BOORWIJ ZE 
0 DIEPTE ONDER MAAIVEL D ( i n  m)  
(mm)  van - tot van - tot van - tot van - tot  van - tot 
gespoeld 1 1 0  0 , 0  - 1 8 , 0  
- TYPE BOO RSPOELING leidin�ate:t:: VERBRUIK ( i n  1.) �a 300 ] 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : C8I, ' SE, BES SN ' r.N, GAM 
Filter nr: · NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F l  1 3 , 8  1 6 , 0  + 4 , 926 0 , 1 9 3  2 1 1  2 
F2 
F3 
NR = Volgnum mer in  data-bank 
DFB = Diepte onder m aaiveld  ( i n  m )  van de f i l terbovenkant 
DFO = Diepte onder m aaiveld ( i n  m )  van de f i l teronderkant 
ZMP = Hoogtepeil  van het meetpunt (b .v. top peilbuis . . •  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l  van het m eetpunt ( i n  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt  ( i n  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = n iet  freat isch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op LTG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = R ingput ;  4 = Po;-np?ut 
- Fi l ters in zel fde boorgat : �/neen 
- Type en kenmerken -st i jgbuizen PVC 0 63 rrun 
-fi l ters PVC � 6 3  rrun 
- verbindin3en gelijmde moffen 
- Onderkant bez inkbuis ( m  onder m aaive ld) : -
- Fi l teropening - vorm ben: j zontale zaag:sn",den 
- afmeting ( m m )  : 0 3 
- nutt ig  oppervlak (%) -
- Centreerbeugel (s ) - plaat s ( m  onder maaiveld) geen 
- Omstorting - type en kenmerken �ekalibt:ee.�::d zand (Q,8 - 1. 25 ml 
- volume ( ! . )  : 33 1 (tQ:t 12,5 m die.J;ltel 
- Stop( pen) - type en kenmerken kleikQs;J:el� D.LJ.ru!.lJ.l.L � mm \ 
- vo lume ( I . )  : 3Q l (van �.5 tQt ca. Q ,1 m di�:tel 
- Materiaal boorgatopvu l l i ng ;s:;ie il.i.e.t::bQven 
- Schoonpo m pen - methode Per istaltische QOffiQ + camgre ssar 
- datum - duur (h) 1 5 . 1 2 . 88 - 10 ' + 1 6 . 1 2 . 88 - 1 5 '  
- debiet  ( m 3/h) 1 1 
- Man ier van a fwerking : ondergronds �ca .� m dieete� : betonblok + tege l 
l'llonster 
nr .  
GRONDBESCHRIJ VING DATUM OS,l2,88 
Beschrijving van de grond 
De beschrijving werd opgemaakt op grond van de waarnemingen 
gedaan tijdens het boren en van de boorgatmetingen 
Zwartgri j ze slappe kle i 
Groengrij s glauconiethoudend fijn zand met grij ze 
Gri j ze leem 
Groengri j s  glauconiethoudend fijn zand met grij ze 
Blauwgrijze half-stijve klei 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
: Kwartair 0 , 0  - 16 , 0  
16 , 0  - 18 , 0  : Tertiair (Lid van Zomergem -a2 ) 
leemlenzen 
leemlenzen 
* onder maaiveld 
Diepte* ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 ,  0 8 ,3 
8 , 3  9 , 4 
9 , 4  16 , 0  
1 6 , 0 18 , 0  
18 , 0  
�-------------------------------- ---- ------------------------------------------
L IGGINGSPLAN Kadasterblad Percee l nr. 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b)  (f)  
hydrageologische interpr. (h)  
1 
b 
� 0 * 0 0 I o . .  . . . 
2 ·. · 
: ·  ·:. 
': • .. . .  
3 ·_ : :s:· : . . . . . 
4 -:: .. · . ·.· 
. . 
. .  G . 
5 :·. :· ... �-• I O o  0 . . . .  . . . . .. 
6 .'·· 7-�· -
• • \Y' • . . . 
7 
8 
9 
1 0  
k 
f g h 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
b 
. . . . . 
. ' ' . • , I 
k 
f g h 
opgehoogd 
terrein 
- omstorting(en) � 
(g)  
voet talud 
niet op schaal 
- stop(pen) cement [±] 
( k) klei � 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 88038 B2F2 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK Hydrageo logisch vooronderzoek van een OPDRACHTGEVER 
terrein ge legen tussen de John Kennedylaan en de MBG N . V .  
Moervaart t e  Gent - Kanaal zone 
I - DATUM Q8Ll2L88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) !.TG (BB ± DS) 
- BOORTOESTEL bandhoo� � 85 wm BOORMEESTER RB 
- GRONDBESCHRIJ VING DOOR T� 
- KAART N.G. I. Nr. 14-6 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 40E 
- GEMEENTE : C:Pnr_ NIS-CODE 
- x = ll 0 230 y = 203 695 ZMV = ± 5 ' 01...9_ ( m  TAW) 
ZMV*= ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepeil  maaiveld; ZMV* = geschat  hoogtepei l  m aaiveld) 
BOORWIJ ZE 0 
DIEPTE ONDER MAAIVEL D ( in  m )  
( m m )  van - tot van - tot  van - tot van - tot van - tot 
ge spoe ld 85 0 , 0  - 6 , 4  
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater VERBRUIK ( i n  I . )  0 
- TYPE BOORGATMETING(EN) geen 
Filter nr. N R. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F l  3 8 6,0 + 4 91 6 0 1 86 1 10 2 
F2 
F3 
N R  = Volgnum mer i n  data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( i n  m )  van de f i l terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in  m )  van de f i l teronderkant 
ZMP = Hoogtepeil  van het meetpunt (b. v. top pei lbuis . . .  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l  van het  meetpunt  ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder m eetpunt  ( i n  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freat isch; 2 = niet  freat isch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschi kbaar op LTG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Pei l buis; 3 = � i ngput; 4 = POl!l !J/Ut 
- Fi lters i n  ze l fde boorgat : :lf�/neen 
- Type en kenmerken -st ijgbui zen E:SZC li1 63 mm 
-fi l ters : mlc � 63 mlll 
- verbindin�en gel i ;imde mcffen 
- Onderkant bez inkbuis (m onder m aaiveld) : 
- F i l teropening - vorm bQ:t:iZQDtale zaag:sneden 
- afmeting ( m m )  0 3 
- nutt ig  oppe rvlak (%) -
- Centreerbeugel ( s) -p laats  (m onder m aaiveld) g:een 
- Om storting -type en kenmerken g��glibre�rd zand (0, 8 - 1 .  25 mml 
- volume ( I . )  33 J.. (.tQt 2 ,4 m die,1;2tel 
- Stop( pen) - type en kenmerken kl!Ü�Qge l;j DUB8NII (� 1 mml 
- vo lume ( I . ) : 22  1. (tot !:;;g, 0.1 m Q.it;;:,l;!tel 
- Materiaal boorgatopvu l l ing : -
- Schoonpom pen - methode : Peristalt i s che QOlllQ + ç;om12re s sor 
- datum - duur (h )  1 5 . 1 2 . 88 - 20 ' + 1 6 . 12.88  - 1 0 ' 
- debiet (rn 3 /h) 1,1 - Manier van a fwerking : ondergronds (ca . 0 !  1 m d ie,ete ) : betonblok + tegel 
Plonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJ VING DATUM 08 . 1 2  . 88 
Beschrijving van de grond 
De beschr ijving werd opgemaakt op grond van de waarnemingen 
gedaan tijdens het boren en van de boorgatmetingen 
Zwartgri j ze slappe klei 
Groengrij s glauconiethoudend fijn  zand met leemlenzen 
E inde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 6 , 4  : Kwartair 
* onder maaiveld 
Diepte * ( m) 
van tot 
0 , 0  
1 ' 0  
6 , 4  
1 ' 0  
6 , 4  
LIGGINGSPLAN Kadas terblad 
opgehoogd 
terrein 
Perceel nr. 
voet talud 
niet op schaal 
boorprofiel -
(b) 
filter(s)  � 
(f )  
- omstorting(en)  rn 
(g)  
- stop(pen) cement GJ 
( k) klei � 
hydrageologische interpr. (h)  doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h  
1 1  21 -·- . . 31 41 51 
1 2  22 A - ·- ·-· 32 42 52 
1 3  33 43 
1 4  34 44 
1 5  35 45 
1 6  36 46 
7 1 7  37 47 
a 1 8  38 48 -
9 1 9  39 49 
1 0  20 40 50 
k 
b f g h 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Bor i ng n r. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
TGO 88038 B 3 F 1  
ONDERZOEK : Hydrageologisch vooronder zoek van een OPDRACHTGEVER 
terrein ge legen tussen de John Kennedylaan en de MBG N . V .  
Moervaart te Gent - Kanaal zone 
- DATUM 05[12i88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) LTG (RB + MG) 
- BOORTOESTEL : SPOBO 1 BOORMEESTER : MG 
- GRONDBESCH R I J VING DOOR IB 
- KAART N. G. I. Nr. 14-6 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 40E 
- GEMEENTE : Gent NIS-CODE 
- x = 110 360 y = 203 430 ZMV = + 9 789 (m TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
( ZMV = hoogtepeil  maaiveld; ZMV* = geschat  hoogtepei l  m aaiveld)  
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in  m)  BOORWIJ ZE ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoe ld 110 0 , 0  -22,0 
I 
- TYPE BOORSPOELING : leidiD!Jlïat.e:r: VERBRUIK ( i n  1 . )  �:;a, 6QQ l. 
- TYPE BOORGA TMETING(EN) C8I,, SE, BES, SN, I.N, G8M 
Filter nr. N R. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
f l  1 6,0 1 8,2 + 9,648 4,688 1 1 1  2 
F2 
f3 
NR = Vo lgnum mer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( i n  m)  van de f i l terbovenk an t  
DFO = Diepte onder maaiveld ( in  m)  van de f i l teronderkant  
ZMP = Hoogtepei l van het meetpunt (b.v. top peilbuis . . .  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil  van het  meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m )  
L = Type watervoerende l aag : 1 = freatisch; 2 = n iet  freatisch 
ST = Strat igrafische eenheid ( legende beschi kbaar op L TG) 
p = l = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pomp/ut 
- f i l ters i n  z e l fde boorgat : �neen 
- Type en kenmerken -st ijgbuizen PVC � 63 mm 
-f i l ters PVC � 63 mm 
- verbindin�en : ge lijmde moffen 
- Onderkant bez inkbuis (m onder maaiveld) : -
- F i l teropening - vorm : bQ;r;:izQntale zaagsneden 
- afmeting ( m m )  : 0 3 
- nut t ig oppervlak (%) : -
- Centreerbeuge l (s) -p laats  ( m  onder m aaiveld) aeen 
- Omstorting -type en kenmerken !Je kal ibreerd z and (0, 8  - 1 '25 mm) 
- volume ( ! . )  82 1, (tot 13,35  m diegte) 
- Stop( pen ) - type en kenmerken : Kle ikoge l s  DIIEl!liHI (lli 7 mrn) 
- vo lume ( ! . ) : 80 l. (tot 0,3  m diegte) 
- Materiaal boorgatopvu l l ing : zie h i erboven 
- Schoonpo m pen - m ethode : Pe r istaltis che ·12omg + cerngre s sar 
- datum - duur (h )  : 1 5 . 12 .' 38 - 25 ' + 16 . 12 . 88 - 10 ' 
- debiet ( m 3/h) : o 96 
- Manier van afwerk i ng : ondergronds ( ca .  Ot3 m d ieete ) : betonblok + tegel 
l'lonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 05 . 1 2 . 88 
Beschrijving van de grond 
De beschrijving werd opgemaakt op grond van de waarnemingen 
gedaan tijdens het boren en van de boorgatmetingen 
Gee lbruin glauconiethoudend fijn zand met bleekgrij ze leem-
Diepte* ( m) 
van tot  
lenzen 0 , 0 3 , 0  
Grij sgroen glauconiethoudend fijn zand met kleine houtvezels  3 , 0  4 , 8  
Gri j ze leem met we inig f i j n  z a n d  4 , 8  5 , 6 
Grij sgroen glauconiethoudend fijn zand met leembrokjes  5 , 6  1 2 , 7  
Grij ze leem met we inig fijn zand 1 2 , 7  1 3 , 2  
Groengrij s leemhoudend glauconiethoudend fijn zand 1 3 , 2  1 5 , 5 
Fijn tot middelmatig grij s glauconiethoudend zand met schel-
pengruis 
Gri j s  glauconiethoudend leemhoudend fijn zand 
Blauwgrijze .s t i j v e  k l e i  
E inde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0  - ca . 4 , 8  ? : aangevulde grond 
: Kwartair ca . 4 , 8? - 20 , 0  
1 0 , 0  - 2 2 , 0  : Tertiair ( Lid van Zomergem -a2 )  
1 5 , 5  
1 8 , 5  
2 0 , 0  
2 2 , 0  
1 8 , 5  
20 , 0  
22 , 0  
* onder m aaiveld 
LIGGINGSPLAN Kadasterblad Percee l nr. 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Bor ing nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrageologie TGO 8803 8  B 3F2 
Prof . Dr . W. De Breuck 
ONDERZOEK Hydrageologisch vooronde rzoek van een OPDRACHTGEVER 
terre in ge legen tussen de John Kennedylaan en de MBG N . V .  
Moervaart te Gent - Kanaa lzone 
- DATUM Q502(86 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) I.IG (EB ± MGl 
- BOORTOESTEL hangboor � es mm BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCH R I J VING DOOR IB 
- KAART N.G. I. Nr. l�-6 GEOL./PEDO. KAART Nr. : �QE 
- GEMEENTE Gent NIS-CODE 
- x = 110 36Q · f· " y = 203 430 - 1 ZMV = + 9,:Z89 ( m  TAW) 
ZMV*= ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepeil  m aaiveld; ZMV* = geschat  hoogtepeil  maaiveld) 
BOORWIJZE (/) DIEPTE ONDER MAAIVE L D  ( i n  m )  ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoe ld 85 0 , 0  - 5 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater: VERBRUIK ( i n  I . )  : 0 
- TYPE BOORGATMETING(EN) ·: _CfPPn 
Filter nr: NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F l  3 , 0 5 , 2  + 9 ,46S 2 , 5 52 1 1 0  2 
F2 
F3 
NR = Volgnum mer  in  data-bank 
DFB = D iepte onder m aaiveld ( i n  m )  van de f i t  terbovenkant 
DFO = Diepte onder m aaiveld ( in  m )  van de f i l teronderkant 
ZMP = Hoogtepei l van het meetpunt (b. v. top peilbuis . . •  in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil  van het meetpunt ( i n  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( i n  m )  
L = Type watervoerende laag 1 = freatisch; 2 = n iet  freat isch 
ST = Strat igrafische eenheid ( legende beschikbaar op LTG) 
p = 1 = Piëzomete r; 2 = Pei lbuis; 3 = � ingput;  4 = Poi!l. p::>ut 
- Fi l ters i n  ze l fde boorgat : �a/neen 
- Type en kenmerke n - s t ijgbuizen  E�C � 63 mm 
-fi lters E�C � 63 mm 
- verbi ndingen Q:�lijmge mQft:ell 
- Onderkant  bez inkbuis (m onder  maaiveld) : 
- F i l teropening - vorm bod zontale zaagsneden 
- afmet ing ( m m )  0 1 
- nut t ig  oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel (s )  -p laats  ( m  onder m aaiveld) geen 
- Omstorting - type en kenmerken gekalibr:eeJ:d zand (Q,B - l .25 
- volume ( 1 . )  
- Stop(  pen) - type en kenmerken 
- vo lume ( 1. )  : 
- Materiaal boorgatopvu l l ing  : 
16 ] (tot l ,3Q m dieptel 
klei�ogels D U R A N I T  ((11 1 mm) 
:z l (tot ca 0,3 m dieptel 
ZiP bieJ:bo�eiJ 
- Schoonpompen - methode Eet::istaltiscbe J,:lQTTl.Çl + compt::essoJ: 
- datum - duur (h) 15, 12. 88 - 55 '  + Hi .12 .88 
- debiet ( m 3/h) : Q,Q1Q 
- Manier van a fwerking ondergronds { c a  . __Q_.l ..m.L : betonblok 
-
+ 
mm) 
10 ' 
tegel 
l'llonster 
nr. 
GRONDBESCHRIjVING DATUM 05 d 2 . 1 88 
Beschrijving van de grond 
De beschrijving werd opgemaakt op grond van de waarnemingen 
gedaan tijdens het boren en van de boorgatmetingen 
Geelbruin glauconiethoudend fijn zand met bleekgrij ze leem-
Diepte* ( m )  
van tot 
lenzen 0 , 0  3 , 0 
Gri j sgroen glauconiethoudend fijn zand met kleine houtvezels 3 , 0 4 , 8  
Gri j ze leem met weinig fijn zand 4 , 8 5 , 5  
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0 - 3 , 0  : Aangevulde grond 
3 , 0 - 5 , 5  : Kwartair 
5 , 5  
* onder maaiveld 
LIGGlNGSPLAN Kadasterblad Perceel nr. 
baarprofiel -
(b )  
filter( s} � 
(f )  
- amstorting(en }  � 
(g )  
perceelsgrens 
opgehoogd terrein 
niet op schaal 
- stop(pen) cement [!] 
(k}  klei � 
hydrageologische interpr. (h )  : doorlatend [] ; slecht daarlatend � ; ondoorlatend � 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Bor ing nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr . W. De Breuck 
TGO 8803 8  B4F 1 
ONDERZOEK : Hydrageo logi s ch vooronderzoek .van een OPDRACHTGEVER 
terre in ge legen tussen de John Kennedylaan en de MBG N . V .  
Moervaart te Gent - Kanaalzone 
- DATUM 0 7/ 1 2 / 88 
- BOORPLOEG (ev. fiRMA) LTG (RB + MG) 
- BOORTOESTEL SPOBO 1 BOORMEESTER : MG 
- GRONDBESCHRIJ VING DOOR IB 
- KAART N.G.I .  Nr. 1 4-6 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 40E 
- GEMEENTE : Gent NIS-CODE 
- x = 1 1 0 460 y = 203 1 3 0 ZMV = + 9 , 0 5 9  (m TAW) 
ZMV*= ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepei l  maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepe i l  m aaive ld) 
BOORWIJ ZE 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in  m)  
( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spo e ld 1 1 0 0 , 0-20 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater VERBRUIK ( i n  1 .) ca �QQ J 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : !:;AL, SP , RES, St:!, r.t:I, GAM 
Filter nr. NR. DfB DfO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
f 1  1 6 , 3  1 8 , 5  + 8 , 7 5 8  4 , 1 0 0 2 1 1  2 
f2 
f3 
NR = Volgnum mer i n  data-bank 
DfB = Diepte onder m aaiveld ( i n  m)  van  de f i l terbovenkant  
DfO = Diepte onder maaiveld  ( i n  m)  van de f i l teronderkant 
ZMP = Hoogtepei l  van het meetpunt (b. v. top peilbuis . . •  in  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil  van het  meetpunt ( i n  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder m eetpunt ( i n  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freat isch; 2 = n iet  freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende !:leschikbaar op LTG) 
p = 1 = Pië zometer; 2 = Pei lbuis; 3 = R ingput ; 4 = Poïn. p:Jut 
- fi l ters in zel fde boorgat �neen 
- Type en kenmerken -st i jgbuizen PVC � 6 3  rnm 
-f i l ters : PVC Q.! 6 3  rnm 
I - verbindingen : ge l ijmde mo ffen 
- Onderkant bez inkbuis ( m  onder maaive ld) : -
- f i l teropening - vorm bed zootal e zaagsoeàeo 
- afmet ing ( m m )  0 .1 
- nut t ig oppervlak (%) . -
- Centreerbeuge l ( s) -p laat s ( rn onder m aaiveld) geeo 
- Omstorting -type en kenmerken gekalib:t:ee:t:d zaod (Q,S 1 '25 !DID) 
- volume ( I . )  82 ] (tot 14.0 m dieptel 
- Stop( pen ) - type en kenmerken : kleikegels 011El8 N U  ({.11 1 mml 
- volume ( 1 . )  : 88 l (t..ot ca Q 3 m dieptel 
- Ma teriaal boorgatopvul l ing  : zie bierbc�en 
- Schoonpompen - methode Eeüs:taltl.scb� .J;!QDl.bl + CQIDJ;2:t:essc:t: 
- datum - duur (h )  15.12.88 - 2Q '  + 16.12. 88 - 15 I 
- debiet (rn3  /h)  : Q,2Q 
- Manier van a fwerking cnde·:t:g:t:onds (ca.� �...iei:l:t�l . be tonblo k + tegel 
I'IJonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 0 7 . 1 2 . 88 
Beschrijving van de grond 
De beschrijving werd opgemaakt op grond van de waarnemingen 
gedaan tijdens he t boren en van de boorgatmetingen 
Bruingrij s fijn zand 
Zwartgrij ze slappe tot half-stijve klei 
Grij s glauconiethoudend leemhoudend fijn zand 
Groengrij s glauconiethoudend fijn zand 
Grij ze leem 
Groengrijs glauconiethoudend fijn zand met sche lpengruis 
Blauwgrij ze half-stijve klei 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0 - 4 , 7  : Aangevulde grond 
4 , 7 - 1 8 , 3  : Kwartair 
1 8 , 3  - 20 , 0  : Tertiair (Lid van Zomergem -a2 ) 
* onder m aaiveld  
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 5 
1 , 5 4 , 7  
4 , 7  6 , 5  
6 , 5  1 4 , 5  
1 4 , 5  1 6 , 3  
1 6 , 3  1 8 , 3  
1 8 , 3  2 0 , 0  
20 , 0  
L IGGINGSPLAN Kadasterblad Perceel nr. 
opgehoogd terrein 
�perceelsgrens Ploervaart 
niet op schaal 
boorprofiel - filter ( s) � 
(b) (f ) 
- omstorting(en) � 
(g) 
- stop( pen) cement [:±] 
(k ) klei � 
hydrogeologische interpr. (h ) doorlatend [] ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k 
b f g h 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
. •  . .  
. . 
· :G· ·. : 
8 � - .· · . . . . . . . •, 
9 ·�..:. ... 
. . . . . ·. 
·. · · . 
1 0  . · .. -· . : 
k 
b f g h 
k k k 
b f g h b f g h b f g h 
21 - 31 41 51 
22 32 42 52 
33 43 
34 44 
35 45 
36 46 
37 47 
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40 50 
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r i jksuniversiteit gent Onderzoek nr. Bor i ng nr. 
Labora torium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 88038 B4F2 
Pro f .  Dr. W. De Breuck 
O N DERZOEK : Hydrageo logisch vooronder zoek van een OPDRACHTGEVER : 
terre in ge legen tussen de John Kennedylaan en de MBG N . V .  
Moervaart te Gent - Kanaalzone 
- DATUM : QU12L8S 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : r.�G (BB ± MG) 
- BOORTOESTEL : baodbaoz: 121 85 mm BOORMEESTER : n n  
- G RONDBESCHRIJ VING DOOR : T"R 
- KAART N.G.I .  Nr.  1 4  6 GEOL./PEDO. KAART N r. : A rit:' 
- GEME ENTE : Gent NIS-CODE 
- x = 1 1 0 460 i 'p y = 203 1 30 ZMV = + 9 ,0 5 9  (m TAW) I 
ZMV* = (m TAW) 
( ZMV = hoogtepei l  maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepei l maaiveld) 
BOORWIJ ZE 0 
DIEPTE ONDER MAAIV E L D  ( i n  m)  
(mm)  van - tot van - tot van - tot van - tot  van - tot 
ge spoe ld 85 0 , 0  - 8 , 0  
- TYPE B O O RSPOELING :, le idingwater VERBRUIK ( in  1 .) 0 
- TYPE BOORGATMETING( EN) : aeen 
Filter n.r: · NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F l  5 , 5  7 , 7  + 8 , 743 3 , 27 8  1 1 0  2 
F 2  
F 3  
N R  = Vo lgnummer in  data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld  ( i n  m )  van de f i l terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld  ( i n  m )  van de f i l teronderkant 
ZMP = Hoogtepei l  van het meetpunt  (b .v. top pei lbuis . . .  in m TAW) 
ZMP* = Geschat  hoogtepei l  van  het  meetpunt  ( i n  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder m eetpunt ( in  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = �ingput; 4 = Poi!l p:Ju t 
- F i l ters i n  ze l fde boorgat : �êi/neen 
- Type en kenmerken -sti jgbuizen PVC � 63 mm 
-fi l ters PVC � 63 mrn 
- verbi ndin�en : ge l ijmde mo ffen 
- Onderka n t  be z inkbuis ( m  onder m aai veld) : -
- F i l teropening - vorm : horizontal� zaagsnede n 
- afmeting ( m m )  : 0 3 
- nutt ig  oppervlak (%) : -
- Centreerbeuge l (s) -plaat s ( m  onder m aaiveld) a een 
- O mstort i n g - type en kenmerken gekal ibree rd zand (0 <8 - 1 , 25  mm} 
- volume ( 1 . )  33 1 ,  (tot 1 , 35  m d ientel 
- Stop(  pen) - type en kenmerken : kle ikoge l s  DIIB81H I· (0 7 mml 
- volume ( 1 . ) : 22 J.. (to t  c a ,  0 • 3 !!l gi�I;!.t!i l 
- M ateriaal  boorgatopvul l ing : z ie hierboven 
- Schoonpom pen - methode : Per i l s talt i s che pomQ + comQre ssor 
- datum - duur (h) : 1 5  . 1 2 .  88 - 3 5 '  + 1 6 . 1 2 . 88 - 20 I 
- debiet ( m 3 /h)  : 0 ,  060 
- Manier van a fwerking : onde rgronds ( ca .  O t 3 m dieete ) ; betonblok + te9:e l 
l'llonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 07 . 1 2 . 88 
Beschrijving van de grond 
De beschrijving werd opgemaakt op grond van de waarnemingen 
gedaan tijdens het boren en van de boorgatmetingen 
Bruingrij s fijn zand 
Zwartgrij ze s lappe tot half-stijve klei 
Grij s glauconiethoudend leemhoudend fij n zand 
Groengrij s glauconiethoudend fij n zand 
Einde boring 
Geologische interpretat ie en opmerkingen : 
0 , 0 - 4 , 7  : Aangevulde grond 
4 , 7 - 8 , 0  : Kwartair 
* onder m aaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  
1 , 5 
4 , 7  
6 , 5  
8 , 0 
1 , 5 
4 , 7 
6 , 5  
8 , 0 
LIGGINGSPLAN Kadasterb lad Percee l n r. 
N 
� 
opgehoogd terrein 
perceelsgrens Ploervaart 
niet op schaal 
baarprofiel - filter(s) � 
(b)  (f)  
- cmstarting( en )  � 
(g)  
- stap(pen) cement m 
(k)  klei � 
hydrageologische interpr. (h)  daarlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend 1§1 
9 
1 0  
k 
b f g h 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
k k 
b f g h b f g h 
k k 
b f g h b f g h 
31 41 51 
32 42 52 
33 43 
34 44 
35 45 
36 46 
37 47 
38 48 
39 . 49 
40 50 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr. Boring nr. 
Labora torium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 880 3 8  B5F1 
Prof. Dr . W .  De Breuck 
O NDERZOEK : Hydrogeologis ch vooronderzoek van een OPDRACHTGEVER 
terrein gelegen tussen de John Kennedy laan en de MBG N . V .  
Moervaart te Gent - Kanaal zone 
- DATUM 06Ll2LBB 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA} : I.:I:G O�B :1: MC) 
- BOORTOESTEL : SPOBO BOORMEESTER : MG 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR IB 
- KAART N.G. I .  Nr.  : 1 4-6 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 40E 
- GEMEENTE : Gent NIS-CODE 
- x = 1 1 0 705 y = 203 320 ZMV = + 8 , 548 (m  TAW) 
ZMV*= ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepei l  m aaiveld; ZMV* = geschat hoogtepe i l  m aaiveld) 
BOORWI J ZE (/) 
DIEPTE ONDER MAAIVELD ( i n  m )  
( m m) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoeld 1 1 0 0 , 0  -20 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater VERBRUIK ( in  1.) c a . 300 l .  
- TYPE BOORGATMETING(EN) : CAL1 SP I RES ,  SN1 LN, GAM 
Filter nr NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F 1  1 � , 3  1 7 , 5  + 8 , 208 3 , 73 2  2 1 1  2 
F 2  
F 3  
N R  = Volgnu m mer  in data-bank 
DFB = Diepte onder maai ve ld  ( in  m )  van de f i l terbovenkant 
DFO = Diepte onder m aaiveld ( in  m)  van de f i l teronderkant 
ZMP = Hoogtepei l  van het  meetpunt (b. v. top pei lbuis . . .  in  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l  van het  m eetpunt ( i n  m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder m eetpunt ( i n  m )  
L = Type watervoerende l aag : 1 = freatisch; 2 = niet freat isch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende besch ikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzome ter; 2 = Pei lbuis; 3 = � ingput; 4 = Poi!lp?Ut 
- F i l ters in ze l fde boorgat : ��/neen 
- Type en kenmerken -s t ijgbuizen PVC � 63 mm 
-f i l ters PVC � 63 mm 
- verbindingen ge l ijmde mof fen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder m aaiveld) : -
- F i l teropening - vorm bQ�izont�le zaagsneden 
- afmeting ( m m )  . 0 3 
- nut t ig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel (s ) - pl aa t s  ( m  onder maaiveld) : g��n 
- Omstorting - type en kenmerken :gekal ibreerd zand {0,8 - 1 , 25  mrn) 
- volume ( ! . )  65 l ,  (tot 1 0 ,5 m d i�gt�l  
- Stop(pen ) - type en  kenmerken : lsJ.gikogels f!IIB!HIII (� 7 mml_ 
- volume ( ! . ) : 5 6  l, (tot c a ,  0 ,3 m gi�ut�l 
- Materiaal boorgatopvul l ing : z ie hierboven 
- Schoonpompen - methode : Peristaltische QOIDQ + comgressor 
- datum - duur {h ) : 1 5 . 1 2 . 88 - 1 0 '  + 1 6 . 1 2 . 88 - 1 5  I 
- debiet ( m 3/h) : 0 , 9 0  
- Manier van afwerking : onde rgronds ( ca .  __Q_2_ m dieete ) : betonblok + te9:el 
l'lonster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING DATUM 06 . 1 2 . 88 
Beschrijving van de grond 
De be schrijving werd opgemaakt op grond van de waarnemingen 
gedaan tijdens het boren en van de boorgatmetingen 
Bruin fijn zand 
Grijze  leem 
Grij sgroen leemhoudend fijn zand 
Zwartgrijze slappe klei 
Grij sgroen glauconiethoudend fijn zand 
Grij sgroen glauconiethoudend leemhoudend fijn zand 
Grij sgroen glauconiethoudend fijn  zand 
Grij ze leem 
Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met schelpengruis 
Blauwgrij ze half-stijve klei 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0  - 4 , 0  ? : 
4 , 0?- 1 7 , 7 
1 7 , 7 - 2 0 , 0  
Aangevulde grond 
: Kwartair 
: Tertiair (Lid van Zomergem -a2 ) 
* onder maaiveld 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0 1 , 3 
1 , 3  2 , 4 
2 , 4 3 , 0 
3 , 0 4 , 0  
4 , 0  1 0 , 2  
1 0 , 2  1 2 , 0  
1 2 , 0 1 5 , 8  
1 5 , 8 1 6 , 5  
1 6 , 5  1 7 , 7  
1 7 , 7  20 , 0  
20 , 0  
UGGINGSPLAN Kadas terb lad Perceel nr. 
N 
ct 
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§] - cmstorting(en)  [! 
(g)  
niet op schaal 
- stop(pen) cement G8 
(k)  klei � 
interpr. (h)  doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
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�i jksunive�siteit gent Onderzoek nr. Bor ing nr. 
Labo�a to�ium voo� Toegepaste Geologie en Hyd�ogeologie 
TGO 88038 B5F2 
Prof. Dr . W .  De B�euck 
ONDERZOEK : Hydrageo logisch vooronderzoek van een OPDRACHTGEVER 
terrein ge legen tussen de John Kennedylaan en de MBG N . V .  
Moervaart te Gent - Kanaalzone 
- DATUM : 06/1 2/88 
-
-
-
-
-
BOORPLOEG (ev. 
BOORTOESTEL : 
FI RMA) : LTG 
handboor lil 85 
GRONDBESCH R I J VING DOOR : 
KAART N. G. I. Nr. : 1 4 -6 
GEMEENTE : Gent 
(RB + MG) 
nun BOORMEESTER : RB 
IB 
GEOL./PEDO. KAART Nr. : 4liE 
NIS-CODE 
- x = 1 1 0 705 -\- -r y = 203 320  . .J-.1 ZMV = + 8 548 (m TAW) 
ZMV*= ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepei l  maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepei l  m aaiveld)  
BOORWIJZE (/) DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in  m )  ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
ge spoe l d  85 0 , 0  - 6 , 9  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater VERBRUIK ( i n  1 . )  0 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : aeen 
Filter nr. NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F l  4 , 3  6 , 5  + 8 , 0 7 5  3 , 6 25 1 1 0  2 
F2 
F3 
N R  = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder m aaiveld  ( in  m )  van  de  f i l terbovenkan t 
DFO = Diepte onder m aaiveld ( in  m )  van de f i l teronderkant 
ZMP = Hoogtepeil  van het meetpunt (b .v. top peilbuis • • •  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l  van het meetpunt ( i n  m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder m eetpunt ( i n  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet  freat isch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Pei lbuis; 3 = �ingput;  4 = Poi!l p:=-ut 
- Fi l ters in  zel fde boorgat : fttineen 
- Type en kenmerken -sti jgbui zen PVC yj 63 nun 
-fi l ters PVC yj 63 nun 
- verbindin 3en : g:e l ijmde moffen 
- Onderkant bez inkbuis (m onder m aaive ld) : -
- Fi l teropening - vorm hor izontale zaagsneden 
- afmeting ( m m )  : 0 3 
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel ( s) -p laats  ( m  onder m aaiveld) : aeen 
- Omstort ing - type en kenmerken ge kalibreerd zand ( Ot8 - 1 ,25 nun )  
- volume ( ! . )  3 3 1 . �tot 3 m dieQte )  
- Stop( pen ) - type en kenmerken : kle ikoge l s  Jlll88fliii �� 7 nun) 
- volume ( ! . ) : 1 2  l .  �to t  ca . 0,3 m dieQte ) 
- Materiaal  boorgatopvul l i ng : z ie h i erboven 
- Schoonpom pen - methode : Peristaltis che �omE + com2res sor 
- datum - duur (h )  : 1 5 . 1 2 .  BB - 1 5 ' + 1 6 . 1 2 . 8 8  - 1 5 ' 
- debiet ( m 3 /h) : 0 3 6  
- Manier van a fwerking : onderg:ronds ( ca .  0 ,3 m dieEte ) : betonblok + tege l  
fYlenster 
nr. 
GRONDBESCHRIJ VING DATUM : 06 . 1 2 . 88 
Beschrijving van de grond 
De be schrij ving werd opgemaakt op grond van de waarnemingen 
gedaan tijdens het boren en van de boorgatmetingen . 
Bruin fijn zand 
Grij ze leem 
Gri j sgroen leemhoudend fijn zand 
zwartgrij ze slappe klei 
Grij sgroen glauconiethoudend fijn zand 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen : 
0 , 0 - 3 , 0  ? 
3 , 0  ? - 6 , 9 
: Aangevulde grond 
: Kwartair 
* onder m aaiveld 
Diepte* (m)  
van tot 
0 , 0  1 ,  3 
1 ,  3 2 , 4  
2 , 4 3 , 0  
3 , 0 4 , 0  
4 , 0 6 , 9  
6 , 9 
LIGGINGSPLAN Kadas terblad Perceel nr. 
N 
� 
opgehoogd terrein 
niet op schaal 
boorprofiel - filter (s ) � 
(b)  (f ) 
- omstorting(en ) [} 
(g) 
- stop(pen) cement GJ 
(k ) klei � 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend [] ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h  
1 1  21 31 41 51 
2 1 2  "t? .... . 42 52 
3 1 3  33 43 
4 1 4  34 44 
5 1 5  35 45 
6 1 6  36 46 
7 1 7  37 47 
8 1 8  38 48 
9 1 9  39 49 
1 0  20 40 50 
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